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Pada zaman modern ini, teknologi dan informasi semakin berkembang. 
Kehidupan manusia tidak dapat terlepas dari teknologi. Teknologi seakan-akan 
sudah menjadi bagian dalam kehidupan manusia. Hal ini karena teknologi 
memberikan banyak manfaat dan telah mempermudah kehidupan manusia 
didalam menyelesaikan setiap tugasnya. 
 
Dalam setiap perjalanan bisnis atau usaha sangat dibutuhkan sistem informasi 
yang menyediakan berbagai bentuk informasi untuk pengoperasian yang lebih 
efisien dan manajemen yang efefktif.Dua hal ini tidak bias dipisahkan selama kita 
menginginkan bisnis atau usaha kita mengalami kemajuan. Informasi yang 
disajikan harus akurat, tepat waktu dan relevan pada kebutuhan pengguna sistem 
dan juga dapat membantu perusahaan meraih keunggulan strategis dibandingkan 
pesaing-pesaingnya. 
 
Persaingan dibidang bisnis apotek dan farmasi berkembang begitu cepat seiring 
dengan pertumbuhan apotek-apotek baru.Salah satunya adalah Apotek 
Sumbersari. Apotek Sumbersari masih menggunakan sistem akuntansi manual 
dalam memperoleh informasi keuangan. Dengan sistem pencatatan dan 
pengelolaan bisnis secara manual tersebut, sering ditemukan berbagai masalah 
dan kendala yang menghambat proses pelayanan kepada konsumen dan proses 
penyampaian informasi kepada manajeman. Untuk mengatasi berbagai masalah 
dan kendala yang berkaitan dengan proses penyampaian informasi maka 
diperlukan analisis dan perancangan sistem informasi akuntansi berbasis 
teknologi. 
 
Sistem informasi akuntansi yang baru akan dikembangkan dengan metode Rapid 
Application Development, agar hasil pengembangan sistem informasi akuntansi 
yang baru dapat sesuai dengan karakteristik usaha apotek. Pengembangan sistem 
informasi akuntansi dengan Rapid Application meliputi tahap identifikasi 
masalah, analisis masalah, analisis kebutuhan sistem dan desain sistem. Hasil 
pengembangan sistem meliputi model data, model proses dan model interface. 
Sistem informasi akuntansi yang dihasilkan mencakup prosedur sistem informasi 
pembelian, sistem informasi persediaan, sistem informasi penjualan, dan sistem 
informas ilaporan keuangan. 
 
Kata Kunci :Sistem Informasi Akuntansi, Rapid Application Development, 
Apotek. 
 
